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??????、??????????????????っ??、????????????????????????? 、 ? 、 ? ? 、 、?? 、 。 、 、 、?、?? ?????? 、???っ???っ????????? ?? ??。???、???????????? ?、 （ ） ? ? ? 、 ? ? 、?? ??、? っ ?、??? ???? （ ????? 。｛。 ???????????? ???? ｛??。 ）。?? 、 ???? ???? 、???、 ????? （ 。 『??? ??? 。 。 ?）。 ? 、 ???? ?? 、? ? 。 （??。???? ?? ??? ? ｛ ?? ? 。?? ?? ??? 、 、
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?????、????????????????????、?????????????????????。??????????????????（??????????『????。????。???????????????????（????????????????????????????????????????????????????????、 ??? ?、 ??? ? ??? ? 。 ???
???????? ???、????、???? 。
．?????、??????、????ー?ッ???????????????????、????っ???、??
?????????? 、 ォ ー （ 、 ） ?、?? 。 、?? 。 ? 。 。 、 ? ?、??? 、????? っ 。 ??? 、 〉?。 。 （（》? ﹈）?? ????、 、 ? っ 。 。?? ???????（? ?? ? ????? ?????。? ?? ?っ?。???、 ?? 、 （〉? ?ー， ?? ?? ） 、????? ????? （ ? ? ? ） っ 。 。 。 、 ?????? ???? ? （ 。 ﹈ 。 ?? ??? 《）。 、 、 ? 、????? 、 （ 〔 ??? 、 。 、 。 。?? っ 、 、 、
一致反一479 ??、????????????????????、??????????????????。???????????、 ? 。 ???????????、?? 。 ? ????、 ??????? ? ??? ????????????? 。 ﹈?? ? ??? ??? 。???????? ?? ?? ? ?? ?? ㌔ ? ? ? ??『 ?? ??『。。。 ?。。 ? ?????㌃ 。 〞 『 。 ? 〜。 。 、??? ???? ?? ? ?。? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 〉? ??。。?? ??? ?? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ?????）。?? 、↓。 ﹈ ? 。『 。 。 。??? ?? ??? 。 ﹈ 。 。? 、? ? ? ? 。。 ??????????????????????????? ??? ???????〞??? ?? ??『 …。 ?? ???????????『???? 「 。 『 ? ? 、 ?? ↑。﹇??? ?? 。 。 ? ???????????? ㍊ ）。 、 、。?? ??? 、 ??? ?、? ?、 ?? ?。?? っ 、 ? っ? ? ? ? ??? ?っ 、 っ 、 っ 、?? 、 ? 、 、 っ
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???????。???????????、?????????、???????????っ????????、??? ?。 、 ????????、??? 、 ? 、 ??? 。 、 ???? 、 、?、 ?????、?????????????????（????????????????????????????????????????〉??????????＝????????????、）。?? ? 、 ??????????? ??? っ 。 、 、 。???? ?? 、 （〉 。 ）、 （〉 ㌫﹈【）、 （〉〔???﹈）、（〉???）????、?????????????、??ッ????????????、??ッ??????、??
???? 、 、 「?? 」 、?? 、?? 、 。?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 。 、?????、 ??（ ??? ??? 、 、?? 。 、
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???、??ッ?????????????。???、????????「???っ???????????」??????? ??? ?? ?? ???? ?、??? ??（? ??? ?? ）、 ??? 、 ? ? 。 、?????? ?、 ュ ッ ー 、 ? ? 、? ??????（? ㌫ 。 ㌍ ㌦ 、?←）。 、 ?? ? 、???? 、 ???????????、? 。???、????? （?」＝ ）? 、 「 ?? ? 」（。。??。?。． 。。） ? 「 」 ?? ??、 、 ? 、 」 ?（田????????????﹈?）。???????????????、?????????????????????????、??????? ?、 ? ??? ? ????? 。 、 、 ?
???????、 ? ? ? 。 ? 、 、 、 。 、??、 、 、 、?? 。 、 、?、 、 。 、?? 、 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? ??（?? ）。 、 、
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??、?????????????、????????????????????、????????????????、 ? ?ィ 、 、 ? 、?? ? 、 ????????っ?、??、 、 ?? ? 、?? 、 、 、 ?? っ 、?? ????? ??）。??、 、 ??? 、???? 、?、 ?? ????? 、?? 、 ???????、 ? 、 、 、 っ?? ? 、?? ?????????? ? ? ）。 、?? 、 っ 、????、 っ 、???? 、?? ????? （ ↓ ?）。 、
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????。?? 、 ????、??????、???????????????、?????????????、??????? ? 、 ? ? 。 ?????（ ?）、 ?? ??? 。?? ??? 」↑? ?? ????? 。 、 。????、 ?? ? ? ．． ?。 ? 。 。? ? ? ?。（け
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??????????????????????????????????????????????????『?????????…?????????】???????????】?）。?????、?
???? 、 ? （ ?） 、??? 、 、 ?????、?????? 、??? ??? ???? ?、?? 、???????? ?? ???、?? 、 ? 、 。 、???? ? 、 ?。?? ? ? 。 ?? ? 、?? 、 ィ ー ー???? ?? ?? （ 、 ?? ?）。 ?? ?、? 、?? ?? 。 、 、?? 、 、 、?? 、 っ 、 、?? 。 、 。 、 、?? 、 、?? 、 ? 。
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?????、??????????????????????。??、??、??、?????????。???、?? ? 、 ??????っ???? ? ? ? ? ? 、????、 ? 、 ? ? ???、 、 ? 、?? 、? 、 ????? ??、?? ? （?） 、 ? ?、?? ?、 、 ?、?? 、 っ 。 ?ー?? 、 ??、????????????? ?? 。 ?? ???、?? 、 、 。 、 、?? ????? 、 （ ? ?（??｛???????????????????????????????????????????????????????、?? ヶ ??? ?
?? ? 、 、 、 、?? ? ????、????? 。 ? 、 （ 。?????? ? ???????????? ?? 、 ????（? ???。 ）。 ???? 、 ???? ?、 、??? 。 ? 、 、 。 、
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???、??????????、????????、???????、???????????、?????????? （?????）。 、???? ? 、???? ? 、???? ??? ? 、 ? 、 、 ??? 。 、 っ 、 、 、?? 、?? （ ）。??? 。????、? ????、?? ? 、 、??（ ） 、 。?? ?? ?? 。 ????? 、 ??? 、 ??、 。 、???? 。 、 、Q力??????????????????????????????????????????????????????????。??、 ???? ?? ????? ? ???。 っ 、。 】 ??、 、?? ? 、 、 。
??、? 、? ? ? ? 、。。。??。 。 、 ??? っ 、 、? （ ）。 ー ッ
486叢一三ハ＾戸田律一法 ??、????????????????、??????????????????????????、???????、 ?、 ? 。 、 ?、?? 、 っ 、 、?? ?、?? ????? ?????（『 ． ???? ??? 、 、 。??、? ??（。?」?。??。 ?? ??? ??? ??? ﹇??） ??? 、 ?? ?? ????? 、 、 、 、?? 。 ? ?? 、 ュー 、?? 、?? 。?? 、 、 、?、 、 、 、?? ????????。???????? ???? ?（?? ㌔ ）。? 、?? 、 ッ?? ?（ 。??? ）、 ? 、 ? 。 ?、???っ 、 、 。 っ 、 、?? ?? 、??? っ 、 ??? ?? ?、? ?????????? ?ょ?? ??? ? ? ? ?。
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??????????、???????????????、???????????、??????????????? 。?? 、 ??? ュ （?? ??? ???） 、 ??? ???? っ 、????。 ?? っ? ? ???、 ??っ 、 ???? （。。﹇． ?．????） っ ?????。 ??? ? 、 、???? ?? ??? 。 ? 。 …・・????????????????????????????????????????????????????????????（坤一???????＝??「??????????「??」?…↑﹇?↑??）、???????????、?????????????????。???????、?????
?????? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 ?? 、?? 、??????????????? ????? （ ）。 、 ?、 、 ????? 。 、 ? 、?? 、 、 っ??、 ????、?????? （ ）。 、?? 、 、 ? 、 、?? 、??? ? （ ? 】??）?? ??? ? 、 ??????????? ?? ?? ?）。 （ ?? 『」 ?? ??? ） 、 ? （???「。『?）???（〔﹇???????????｛? ?? ? ? 〞??? ?? ?? ? ?? 。」? 。 ?
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???。。。?。?????????????????????????『。??。?﹇???。。（????????????????）????、?????????????????、?????っ?????ォ??ー???、???、 ??っ?? 。 ????? ? 、 ? 、???????????????、??????????、?????、?????????????????????っ?、?? 。 、?。 、? ? 、?? ? ???? ? ???
?????????、????? ?? ??（? ??? ?? 。?．↑ 〔。）（??? ?? ）。 ??? ?????? ? ? 、 ???? 。 ??? 、 ? 。?ー （ 。? ?????）?、 ? ? 、 ? ??、 ? 、 、 （ 、 、 ） 、?? ?? ???、 ??? ? ???????? ㌧ ?、）。 、? ? 、 、 ??? ??? 。 、 。?? ?? ??? 、 ? ? （ ? ??? ?? ?? 『 ? ）??????????? ? ? ? （﹈???? 。 、??? ?? ??（ ? 「 ? ?? ? ? 」 ?? ）、???? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
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?。??、???ー?、???ェー、??????、???っ?、???????????????????????? ???｛? ?．?。?? ? ????ッ ? ??????、?????????っ?。???ー?????????????。?ー （ ） ? ﹈﹈＝?? ?、? ? ? ?????、???? ? 、 ? 、???? ? 。 ? ? ????? ? 。 、? 、 、?? 、?? 、? ? 、 ? ?? 、???? ? ?、 ? ??? ? ? 、 ? ッ ??? 、 、?、 、? ッ 。???? ? 。 、 。??? 、?? 、 ??? 、 、?? ?????っ???? 、 、 、?? ???（ ??『 ? ??? ???? ? ??? 、 、 、 、??っ 、 、 、
490叢?律一法 ??????????????????、????????????????????????、?????????? 、 ????、???????? 。 ? 、 ?????? 。 っ 。 ? 、?? っ 、 ? 、?? 、 。 ????ッ ? 、 っ 。 ー?、 ?? 、 っ 、 、???? ????、??? ???〔『?? 』 ）。 、 ッ????、???? 、 ッ 、?? 。 ? ???? ? 、 。?? ?? ?????? ??? ??????ッ ? ? 。 、??????? ??? 、 （ 。。 （ 。 。）。??ー ?、 、 。 、?? 、 、 。 、?? ?、??、? ?、 、 。?? ? 。 っ ?? ??、? ??????。 〉???? 。?? ??ッ? ? 、
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????????????????。????、?〔?????????????????〞?????????????ッ ?????????、? ? ? 。?????? ????、????? 、 ? ? ?????、??????????? ???????、?????っ???? 。 ッ ? 〉『↓ ?。??????????? 〉?? 。 、 、 。?? 、 。 、 、?? ?? ? 、 ? 、???? ? 、 。 ?、? ????。 、 、 。 ???? ??? ー 、 ? ????、 っ 、?? 。 ?、 ュー ッ 「 ?」?? 、 ? （ ）、?? （ ） 、 （?? ） 。 ー 、 、?、 、 。??。? 、 ッ?? 。 っ 、ー???、???? （ ????）?? ? ??? ? ? ???
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?????。??????????????????????????????????（?????????）??????? ?ー ?? ?? ? ?? ?? ?? ?（ ? ? ?? ?? ??、?? ? ?? ?? ?? ?? ? ）。 ??、???????????〉?????????????????????????????????????????????????（ ）。? ? 、 、 。?? 、 ? ッ 、 、?。 、 ッ 。?、 ? ッ ????? ?。 ? 。? ィ ュ ? ? ????? ? 、 ッ 、 ッ 。?? 、〉 ?〉??????????? ?????ッ 。 、 ッ 、〉?? ? 。 っ 、 ? っ っ 、?? 、 。 。?? ??、????? ? ?? 、 ?、 、 、???? 。 ? 。 、 ー 、???? ?????? （ 『 ??）? 。 、?? ???????????? ? ? 。 ??????? ? ?????、??? ?
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??。????????????????、?????????。????、??????????、?。?????。?。?（??????）???。????、????????、?????????????????????????
?。?? ? ?? ?? ? ??。 ? ?? ?? ? ? ????、 ? 。 、 ??（ ? ）。 ??、 ??? 、 ? ? ??? ? ?? ? ?????? ??、 、 ?、? ? ???????? 、????? ????? 。 っ? ??????? 、?。 。?﹇??。 ???? ????? ?ー? ?、??? ? 、 ? 、??? 。 、?? 。 ー 、 ー?? 、 ?ッ? 、?? 、 ? ? 、 ? ッ?? ?? ? っ 、 ー 。?? 、 。 、 、?? ?????? ?? 。 、 ッ ? ?? ???、〉 ??????? ?。 ??? ? 。 『 。 ッ?? ???? 。 、 ッ 、 … ㌣
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?????ッ?????????????。???、??ッ?????。」?。?。??????。????????????? 。 ? ????? 、 ? ? ????? ?? ? 。 、???? 、??ッ ↑ ? ? ???（サ
鱠x
齠?
髄搬
Rほ
尨]
ｺ誠
S踊
h即
?羽
aは
??????????????????????????????????????????
。?ー? 、 ? 、 ??? ? ????、?。｛ 。。??? ? ??????????? ??? ? ?????? ? ? ??? ????? 、 、 ッ ?、 ッ?? 。 ー 。 、?? 、 。?? 、 。?? 。 。?? 、 ?? ? ?? 。?? ????? 。〔 。 ? ?（? ）、??? （ ???? ?? ）。 ??。 、 ? （ ）、?。 ?、 、 、 、?? ? 、 ??? 、 〔?? 、 、
?
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???????????、???、?????????、????????????????????????、??? ? 、? ? 、?? 。 、 、?? 、 、 、 。?? 、 ー 、 ?????????????? 、 、 ??????? 、 、 、?? 、 、 、???? （。。?? ?? ）?、 ??? （『?? ?? ）。?ー ????、 っ ??? 、 ?っ??っ? ?????。? ?? ? ????。?? 、? ? 、 、 「 」 、?? ? っ?、? ?? 「 ? ??」?? ??。? 、?? ? ?? ?、 、?? ????（??? ? ） 。??、 「 」 、 ?????、?「?? 」 、?ー 、?? ? ?。? ?「?? 」 「 」 「 ???? 」?????? 、 ? （ 。 っ 、 、 ??
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?????????????????????????、＝。…????????????、?????????????????、?? ???（ 、 ????? ）。?? 、??? ???? 、 ?????? ?、 っ ????? ? 。???、?? 、 ??? ? 、 ? 、 ???? 、?? ?? （ ） ? ? ? 。 っ?、???? 、??? ? （???? 。 。 、 、 ??? 、 、 っ?? ? ?? 、 、 ?????? っ 、 ????????? 、???????????????????、??っ ? ??????????（折?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???、????? （ 、 ??? 、 、? ? ??????????? 、 、 、??? ?? ? ?（ロ????????，）。??????、??????、????????????っ???、???、??、????????、? 、 、
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??????????、???、??????????、????????????????????、?????????????????。???っ?、?????????????、??????????????????????? ???????、?????っ ? 。 ????????? 。 。 ?????????、??? ? ????????? ??（??? ）。 、 、 ??????（???）??????、?????????????、?????????????????????、???、
???? 、 ? 、?? 、 、 、 。?っ 、 、 ? 、?? ? 。 、 。 、?? 。 っ 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、?、 、?（ ??㌔ ㌔ →『）。? 、 ュ ァー?、 ??? っ 、 、?? ? 、 ??? ? 、
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???????????????????、?????????、???????????????????????、 、 ? 、 ? 、??（??〔．?㌔ ， ）。????ー 、???? ????、 、 ???? 、???? 、 ?????????? ?????? ????????? ???? ???。??????? 、 、 、?? 、 ? ?? 、??? ??? 、 、?? 。 、?、 。 ー 、?? ? ????? ???（?。???。．??????? ????????? ????? ?? ????? ?????? 、 、 ? ．?? 。 っ 、 、 、??、 ?? ??、?? 、 ???? ? 。?? 、 、?????? ?、 ? 、 ? 、 ュー 、?
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????????????????????、???????????????????、????????????? 。 ?、?? 、 ??????? ???????、 ?（????）??。 、 、? 、?? ?? 。 、 、???? 。 、??、 、 、 。?? ?????? ??????。。 。 ??????????。 ー 、 、 、（??????。??。…。。。?）??、??????????????????、???、?????????????。???、?????? 、 （?? ） （ ）、 （ ） ?（?? ?）（］????????????????????????????????????????????????????
?、?? ? 。 （↑ ?? ?。。?? ??? ? ??????? ????? ????????? ? 。?? っ 、 、?、 ?? ? 。 、 （ ???? ? 、 ????? 、 、 ﹈
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?????????????。???????????、????????????、???????????????????????? ? ??? 。 、 ， 、 ? 。? ? （?、 、 、 。?? ? っ????????、???????????????、???????????、? ???????。 、? ??????????、?? 、? ? ? ??????っ?? 、 ? 、 ??。???、??? 。 ?、 、 ?? 、 ? 。?????? ? ー ? ー ??、???? ? ?（? 。 。 ? 。 ）?? ??? 、 ?????、 ? 、?? ? ??、 ? ? 。 。?、 、?、 ? 、 、??????? （ 。 ㍉ 『 ）。 、 、 ? ? ??（??? ? ㌔ ??』 」。）。? 、? （ ??）。 ー?? ? 、 、?? ?? 、 ??? 、 （ ．…， ? ）。 、?? っ 。 「
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????? … 、??? ????? ??…? ??? …?????? ????????．．．．． ???? ?? ???? 、 …???????、 、 、??、????ー ??? （ 〉 ???? ??? ??????????? 」 ???っ? 、 ????????????????? ??、?????? ? ?。 ? ??? 。。。??。 ? ??、 「??????
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?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? 、、、 ?????????????????????」 （?? ー ）。 、 、 ュ? ?? 、?? ? 。 ー?? 、 ??? ?? 。 ????、???? 、
???っ 、 、 。?? 。 、??、 ????? 〔 ）。 ? 、?、 、 。?、 ??? ?? ?? ???、? 、?? ??（ ）。 ??ー 、 ? 。． ．。 ｛。 ??? ??（ ?? ???? ?、 。? 、 ? 、 、 ． 。
??????、??????（?。?﹇?????????????????????????????????????????????、＝。????↓???????????、???????????????。?????????????????
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